






























































































































































































































































































H T 4 G 職 種（教育） I A V
4 Ｇ 運動競技のコーチ I
4 保育士（幼児./高齢者） I
4 Ｇ 健康教育士 I V
4 Ｇ 教員（成人教育） I V
4 Ｇ 教員（芸術/音楽/演劇/スピーチ） I V
4 Ｇ 教員（商業） I V
4 Ｇ 教員（小学校） I V
4 Ｇ 教員（外国語） I V
4 Ｇ 教員（幼稚園） I V
4 Ｇ 教員（健康教育） I
2 4 教員（保育園） I V
4 Ｇ 教員（中学校） I V
4 Ｇ 教員（特別支援教育） I V
4 Ｇ 教員（職業教育/農業） I
4 Ｇ 教員（職業教育/技術） I V
2 4 教員（助手） N
H：高卒資格のみ T：短大卒 2：4年制大学短期コース修了 4：学部卒 G：修士以上卒









































































































・Murray State University Project Mentor
InformationSheet
なお，本調査において得られた資料やインタビュー
記録の論文への活用については，当局ならびに関係
者より許可を得ている。
本論は，富山大学における研究推進事業「障害と
その代償性潜在能力の生命融合科学的研究」により
取り組んでいる研究成果の一部である。
謝辞
この度のマーレイ州立大学訪問に関しては，マー
レイ州立大学教育学部のエリック氏に現地での日程
の調整及びコーディネートを全面的に担当していた
だいた。エリック氏のご厚意に対して，この場を借
りて感謝申し上げる。また，お忙しいところ数々の
質問に丁寧に答えてくださった，ディレクターの
Velvet氏を始めとして，SDSのスタッフの皆様に
も感謝申し上げる。
（2011年5月20日受付）
（2011年7月20日受理）
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